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摘要: ［目的 /意义］探索设计并实施长期保存系统起源信息封装策略。［方法 /过程］首先分析 OAIS 信息
模型的详细组成，然后分析长期保存系统起源封装的特定服务需求，总结国际主流起源封装策略的基本特点，
提出基于 OAIS信息模型的起源信息封装策略，并利用 Fedora 仓储系统的内容模型 FOXML 进行封装实现。
［结果 /结论］该策略遵循 OAIS及 PＲEMIS标准，全面记录起源信息，具有灵活可扩展的特点，但同时管理和使
用相对比较复杂。
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图 1 AIP信息模型结构图［2］
1． 2 长期保存领域起源封装的需求分析




























































































































图 3 基于 FOXML格式的起源封装策略
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对 FOXML的操作，如果不是通过 API-M 对 FOXML 进
行操作，就必须考虑其他的方法来捕获起源信息。对
于对象关系的管理和对象衍生历史的追溯，FOXML 能
够通过两个 ＲELS 数据流和 VEＲSIONABLE 属性提供
相对完整的解决方案，其中 AUDIT 和 VEＲSIONABLE





3． 2 基于 FOXML格式的起源封装策略实现
中国科学院文献情报中心的数字资源长期保存系
统(DPS)采用了 Fedora 仓储软件作为底层仓储，并利
用 FOXML进行存档包 AIP的封装。基于 OAIS信息模
型的起源封装策略，结合 DPS系统的实际需求，笔者设
计了如下的起源信息存储及封装方案。
3． 2． 1 封装策略基本原理 即采用外部引用的方式










＜ foxml:contentLocationTYPE = " INTEＲNAL_ ID" ＲEF
= " dps:44234548 + Prov " / ＞



















源文件名 =对应 FOXML文件名 + Prov。








＜ mets:digiprovMD ID = " nslProv1" ＞





＜ owl:NamedIndividualrdf:about = " http:/ /www． dps． las．
ac． cn#eventcreation1" ＞
＜ rdf:typerdf:resource = " http:/ /www． loc． gov /mads / rdf /
v1#Event" / ＞
＜ hasEventOutcome ＞ 生成标准 AIP 文档即 FOXML 文
档。 ＜ /hasEventOutcome ＞
＜ premis:hasEventDetail ＞生成标准 AIP 文档即 FOXML
文档，创建 PID。从原始提交的元数据文档中抽取描述元数
据、保存元数据、技术元数据加入到 FOXML 中。 ＜ /premis:
hasEventDetail ＞
＜!-时间描述 ??＞ ＜ premis:hasEventDateTime ＞ 2015-
01-04T07:24:37． 277Z ＜ /premis:hasEventDateTime ＞
＜ premis:hasIdentifierrdf:resource = " http:/ /www． dps．
las． ac． cn#eventcreation1ID" / ＞
＜ premis:hasAgentrdf:resource = " http:/ /www． dps． las．
ac． cn#personwu" / ＞
＜ /owl:NamedIndividual ＞
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＜!-事件 ID描述 ??＞
＜ owl:NamedIndividualrdf:about = " http:/ /www． dps． las．
ac． cn#eventcreation1ID" ＞
＜ rdf:typerdf:resource = " http:/ /www． loc． gov /mads / rdf /
v1#Event" / ＞
＜ hasIdentifierType ＞ nslEvent ＜ /hasIdentifierType ＞




＜ owl:NamedIndividualrdf:about = " http:/ /www． dps． las．
ac． cn#personwu" ＞
＜ rdf:typerdf:resource = "＆prov;Person" / ＞
＜ hasAgentＲole ＞任务处理 ＜ /hasAgentＲole ＞
＜ hasAgentName ＞吴* ＜ /hasAgentName ＞
＜ premis:hasIdentifierrdf:resource = " http:/ /www． dps．
las． ac． cn#personwuID" / ＞
＜ /owl:NamedIndividual ＞
＜!-责任人 ID的描述 ??＞
＜ owl:NamedIndividualrdf:about = " http:/ /www． dps． las．
ac． cn#personwuID" ＞
＜ rdf:typerdf:resource = " http:/ /www． loc． gov /mads / rdf /
v1#Identifier" / ＞
＜ hasIdentifierType ＞ 124． * ． ＊＊＊． ＊＊ /mysql /nsl2 /
user /userID ＜ /hasIdentifierType ＞
＜ hasAgentName ＞吴 ＜ /hasAgentName ＞
＜ /owl:NamedIndividual ＞
＜!-对生成该 FOXML的原始文件描述 ??＞
＜ owl:NamedIndividualrdf:about = " http:/ /www． dps． las．
ac． cn / file3834910" ＞
＜ premis:hasIdentifierrdf:resource = " http:/ /www． dps．
las． ac． cn / file3834910ID" / ＞
＜ /owl:NamedIndividual ＞
＜!-原始文件的 ID描述 ??＞
＜ owl:NamedIndividualrdf:about = " http:/ /www． dps． las．
ac． cn / file3834910ID" ＞
＜ hasIdentifierValue ＞ 3834910 ＜ /hasIdentifierValue ＞
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Ｒesearch and Application of the Provenance Information Packaging
Strategy Based on the OAIS Information Model
Wu Zhenxin1 Li Wenyan1，2 Jiang Shiyin1
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Abstract:［Purpose / significance］This article tries to design and implement a packaging strategy of provenance in-
formation for the digital preservation system． ［Method /process］The author analyzed the composition of the OAIS infor-
mation model in detail，then concluded the individual demand about provenance information packaging in the digital pres-
ervation system，and summarized the basic characteristics of mainstream packaging strategies． Furthermore，it puts forward
a provenance information packaging strategy based on the OAIS information model and implemented it by using the FOXML
format of Fedora repository． ［Ｒesult /conclusion］This strategy followed the OAIS and PＲEMIS． The provenance informa-
tion is recorded in a comprehensive way，which has the characteristics of flexibility and extensibility，but the management
and usage are relatively complex．
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